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PROTREPTICON *
H U N G A R O S ,
Q U U M ,
REGIO M A N D A T O , CONTRA GALLOS ALTERA
VICE INSURGERENT.
SERENISSIMO HUNGÁRIÁÉ , E T  BOHEMIAE
REGIO HAEREDITARIO PRINCIPI
ARCHIDUCI AUSTRIAE
J О S E P H О
INCLYTI REGNI HUNGÁRIÁÉ PALATINO
&c. &c.
PIE OBLATUM AB AUTHORE
G E O  R G ГО B U C S A N S Z K Y ,
AA» LL. ET PHILOSOPHIAE DOGTORE , ARCHI - GYMJVÍA- 
SII REGII POSONIENSIS PRODIRECTORE, ET HUMANIO.
RUM SENIORE.
P О S О N  I  I ,
TYPIS JOANNIS MICHAELIS LÄNDERER de FljSKUT.
1 8 0 0 ,
Sed caret euentu nimius furor: improba nunquam 
Spes laetata diu.
Claudianus ds В dio Getko,
Ca^uo tandem igniuomis foeta furoribus 
Martem flare cupis Gallia lim ite!
Rurfus Pannonidum Regia fortius 
.... JCampisL claffica perfonant >
Rurfus Teutonidas, arbitrio fuo 
Victor Celta premens imperiofius
t
F ert probrum Anifise; figna vehit Padus 
Gallorum trepidans fidem.
Eja
Eja Pannonidae! queis patria indoles 
Fidis pectoribus feruet adorea 
Fulgere e domitis hoftibus, et fua 
DefendiiTe manu Thronos;
Huc denfate aciem! fulmineo impetu 
Stipando Aufiriacos ordine limites 
Inftar Carpaticae cautis ; ahenea
Turris robore Раппотш*----
f
Surgens infidias Trancigenum nouis 
InconcuiTa abigat viribus; hic finiet 
Virtus templa bono ciui, et ab impia 
Tutabit populos lue.
Heu,
H eu, quae nigra fodit funera CAESAR in 
Gallorum agminibus! nectite milites 
Auguito capiti nectite laureas;
Rhenum fanguine Gallico
Undantem afpicio! cerno et in Italis 
Victrices aquilas alpibus: AllobroX,
Jam Romae veteri perfidus, ad fuum 
Rejedtus Rhodanum tremit, (*)
Lauris Pannonidas cerno virefcere,
Palmasque e domitis hoftibus ad fui 
Inclinare pedes Regis, in urbibus 
Partas Infiibriae , ac folo
Rhe*
(* 3  ■Allobroges Gallici ad Rhodanum p ep uli, quorum Legati, olim jam , Cojiju• 
rationis Catilinariae participes fuere. Tefle Cicerone, et SaluHio,
Rheni Franciadum compede libero.
Haec te fata manent Gallia ni cito 
Miti dextra oleam porrigis: atra nox 
Parcarum caput ambiens
In v eM  exitium , caetera nos magis 
DignouiiTe vetat. Define Pieri 
Ventis verba damus: torua licentia 
Nefcit credere Vatibus *״—־
Lunae villa quidem pacem adamantinam 
Vult fundare, fed haec inflabilis Deae 
Villa eft: rupta docent foedera cautius 
Pactis credere Gallicis.
Haec
Haec ut firma ineant, nunc agite Hungari! En 
Prorex limitibus veiler in Auilriis 
JOSEPH figna locat Regia, e t inftmit 
Horrore agmina Martio.
N ulla, extrema etiam fraus Erebi ambiat 
DiduxiiTe fuis Regibus Hungaros;
Hic nullo illicio Styx v a le t: impiis
Geiß' iroűia haud patet artibus.
Senfere Hungmici^bmchk militis 
Celtarum galeae, plus vice fimplici,
Dum ilricto, patriis viribus haud minor, 
Gnatus pugnat acinace.
Quis
Quis pacem, opprobrio gentis, ab hoilibus, 
Doni inftar, propero prendet anhelitu? 
Inianisve premi conditionibus 
Ritu mancipii velit?
Infamant oleae, quae fine laureis 
Nectuntur: timidos ferre decet jugum.
Aut jufta Auitriaco Pax micet in Throno״ 
Aut noitrum officiunr־eft~=- mori.


